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L'ACTIVITAT CONSTRUCTORA 
VA REPRENDRE DURANT 
EL PRIMER TRIMESTRE DE 1995 
ACORD INAUGURADA 
PER ESTUDIAR LA NOVA ESTACIO 
EL TRANSVASAMENT DE MANRESA ALTA 
D'AIGUA DEL ROlNE 
L'activitat constructora va repren- 
dre amb certa forca durant el 
primer trimestre del 1995, repre- 
sa que solament s'ha confirmat 
de manera parcial durant el 
segon trimestre. El consum de 
ciment va augmentar d'un 14% 
durant aquest període i el de 
trebaballadors en alta laboral 
a la Seguretat Social, d'un 
6,8% (calculats en taxes inter- 
nanuals), segons les dades 
obtingudes pr I'organització 
empresarial SEOPAN. 
SEOPAN ha xifrat en un 6% 
['augment d'activitat global en 
el sector de la construcció a ['Estat 
espanyol durant aquest primer 
trimestre. A Catalunya, segons 
les dades de I'Agrupació de 
Fabricants de Ciment, es va 
mantenir la tendencia al crei- 
xement que havia comencat 
durant I 'ú l t im trimestre del 
1994, to t  i que els percentat- 
ges d'increment han estat suc- 
cessivament decreixents (d'un 
21,8% del gener a un 2,5% de 
I'abril), anunciant així I'estan- 
cament del segon trimestre. 
De fet, durant I'any 1994, les 
licitacions de les administra- 
cions públiques es van reduir a 
onze comunitats autbnomes, 
sobretot a La Rioja (-60%), 
Balears (-53%), Múrcia (-51 %) 
i Galícia (-49%). A la resta de 
comunitats van augmentar les 
licitacions en proporcions diver- 
ses, en especial a Canaries 
(68%) ,  Cantabr ia  ( 6 6 % )  i 
C a s t e l l a - L l e ó  ( 3 9 % ) .  A 
Catalunya, les licitacions de les 
administracions públiques es van 
incrementar d'un 9,6% durant 
el 1994. 
D'altra banda, es van sol.lici- 
tar o concedir 1.452 llicencies 
de construcció d'habitatges de 
protecció oficial a Catalunya en 
el mes de maig de 1995, és a 
dir, 277 mes que el mateix mes 
de I'any passat. En els cinc pri- 
mers mesos de 1995 es van con- 
cedir 1.403 llicencies més al 
mateix període del 1994. 
EI conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques va signar el pas- 
sat 24 de maig un acord amb la 
regió del Llenguadoc-Rosselló per 
realitzar un estudi de viabilitat d'un 
transvasament d'aigua del r iu 
Roine a Catalunya. Aquest estudi 
s'encomanara a BRL (Compagnie 
Nationale dlAménagement de la 
Region du  Bas-Rhone e t  du  
Languedoc) i a la Junta d1AigÜes, 
conjuntament. La Generalitat va 
aconseguir, per a la realització d'a- 
quest estudi, I'ajut financer de la 
Unió Europea, m i t jan~an t  el pro- 
grama Inter-Reg. 
El transvasament d'aigües del 
Roine, el riu més cabalós de tots 
els situats al nord de la Mediterania, 
pal.liaria I'important deficit del terri- 
tori catala previst per al període 
2002-2012, segons el Pla Hidrolbgic 
de les Conques In ternes de 
Catalunya. Pel seu costat, els estu- 
dis hidrolbgics realitzats per I'ad- 
ministració estatal han estimat en 
350 Hm3 les necessitats suple- 
mentaries d'aigua, a Catalunya, per 
a I'any 2012. 
Com que els recursos hidrau- 
lics p r o ~ i s  són extremadament 
. . 
limitats, les necessitats d'aigua a 
Catalunya en un horitzó de deu 
anys nomes podran esser cober- 
tes mitjancant transvasaments pro- 
cedents d'altres conques amb mes 
recursos. Davant d'aquesta situa- 
ció, el govern de Catalunya, 
avancant-se als fets, ha conside- 
rat la possibilitat, un cop realitzat 
I'estudi objecte dei conveni, de recó- 
rrer a un transvasament d'aigua 
del Roine. Aquest transvasament 
seria una font de subministrament 
molt important per a Catalunya, 
i suposaria una millora important 
en relació amb I'abastament actual 
i el previsible. 
El conseller va defensar la 
necessitat de I'estudi sobre el 
t ransvasament  davant  d 'unes  
declaracions d'un alt carrec del 
MOPTMA,  e l  q u a l  va cons i -  
de ra r inncessari portar I'aigua del 
riu Roine a Catalunya. 
EI passat mes d'abril es va inau- 
gurar la nova estació dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya (FGC) 
a Manresa. La construcció d'aquesta 
nova estació, denominada Manresa 
Alta, es un pas mes del projecte 
de renovació dels FGC aprovat el 
1979 que preveu, entre altres 
coses, el desdoblament de diver- 
sos trams, la remodelació o recons- 
trucció d'estacions i la renovació 
dels combois. 
La nova estació dissenyada per 
integrar-se en el paisatge urba, recu- 
pera el sentit emblematic que 
durant molts anys han t ingut les 
estacions dels "Catalans". En 
I'acte inaugural, I'alcalde de la ciu- 
tat, Juli Sanclimens, va explicar 
que la construcció de la nova esta- 
ció era necessaria ates que "amb 
el pas dels anys la ciutat ha cres- 
cut, i el que abans eren gairebé 
els afores ara s'ha convertit en 
una zona de serveis amb estació 
d'autobusos i taxis". 
Coincidint amb la inaguració 
de la nova estació, FGC va aug- 
mentar la freqüencia dels trens en 
la línia Barcelona-Manresa, tal 
com havien sol.licitat els Consells 
Comarcals i els municipis que uti- 
litzen aquest servei. L'augment de 
la freqüencia a estat possible gra- 
cies a la incorporació provisional 
de dos combois procedents de la 
companyia de ferrocarrils del can- 
tó suís de I'Appenzell, que mes enda- 
vant seran substitu'its per material 
mbbil nou. 
D'altra banda, I'execució d'un 
conveni firmat el passat mes d'a- 
bri1 permetra treure del nucli urba 
de Manresa tres quilometres del 
ramal de mercaderies de Súria. 
Cobra, que ser2 executada per GISA, 
ha estat valorada en 415 MPTA. 
Quan els treballs hagin acabat, que- 
dara un vial lliure de trenta-qua- 
tre metres d'amplada amb entra- 
da directa des del tram de I'Eix 
Transversal que ha de fer la fun- 
ció de Ronda nord de Manresa. 
També se suprimiran diversos pas- 
sos a nivell als afores de Manresa. 
